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Resumen 
En las primeras décadas de la Postguerra española muchos artistas de capitales 
de provincia intentaron renovar sus propios ambientes culturales. Algunos de 
ellos fueron artistas menores que el tiempo ha olvidado, como es el caso del 
pintor jerezano, Juan Carlos Barroso Jiménez. En este artículo vamos a rescatar 
su trayectoria vital y artística a través del estudio de sus obras, con la intención 
de introducirnos en los distintos lenguajes estéticos que empleó, entre ellos, las 
interpretaciones del clasicismo pictórico, el cubismo de corte cezaniano heredado 
de Vázquez Díaz y el fauvismo transmitido por los pintores de la Segunda Escuela 
de Vallecas.
Palabras clave: Pintura sevillana; Arte español durante el franquismo; Grupo 49; 
Juan Carlos Barroso (1925-1995); Daniel Vázquez Díaz (1882-1969); Segunda 
Escuela de Vallecas.
Abstract
that time had forgotten, as is the case of the painter from Jerez, Juan Carlos Barroso 
that he used. Among them, the interpretations of pictorial classicism, the Cezanian 
cubism inherited from Vázquez Díaz and the fauvism inherited from by the painters 
of the Second School of Vallecas.
Keywords: ; Grupo 49; Juan 
Carlos Barroso (1925-1995); Daniel Vázquez Díaz (1882-1969), Second School 
of Vallecas.
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1. INTRODUCCIÓN   
Para comprender la producción artística de pintores como el que nos ocupa 
en este artículo, es imprescindible tener en cuenta el espacio histórico donde se 
encuadra, pues no eran tiempos fáciles para un arte libre sin restricciones. De lo que 
del periodo cultural que le tocó vivir. 
Guerra Mundial, comenzó una campaña de los países Aliados para aislar a España. 
una visión de apertura al exterior para evitar el boicot económico internacional. 
producirse una tímida recuperación de la economía española, que se manifestó 
principalmente en el sector turístico. 
el arte para demostrar su nuevo talante aperturista. Lo hará, controlando, eso sí, 
artístico que podría dividirse en dos etapas claramente diferenciadas: 
La primera, abarcaría el periodo que comprende la dirección Joaquín Ruiz-
iniciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este periodo se caracterizó 
primeros llamados tecnócratas del Opus Dei. 
supo aprovechar con acierto sus dotes diplomáticas para apropiarse del arte que 
más convenía a las nuevas políticas del Estado. Así pues, los artistas empezaron a 
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En este contexto, es importante tener en cuenta que muchos de los artistas 
 Salones 
aseverar
Grecia o Mediodía 
Litoral
acto parasurreal Telefonía Celeste 
Esta especie de protovanguardia 
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plástica. Los artistas se sentían motivados en un espacio donde se les permitía crear 
 
donde podían exponer sus obras sin ser censurados. 
Por otro lado, para entender el ambiente artístico sevillano es importante tener 
Madrid. 
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años sesenta. 
Muchachas al sol 
beneplácito de Romero Murube, que por aquel tiempo era el director conservador 
preparado. 
Lo mismo ocurriría en la pintura cuando Luís Gordillo presentaba sus obras 
que acabó siendo clausurada.
2. VOCACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
las cosas, tuvo una primera toma de contacto con el arte moderno al descubrir las 
Lecturas
En aquellos comienzos, la vocación del pequeño artista oscilaba entre la pintura 
profesionales, el diseño autodidacta de etiquetas para colaborar en la industria 
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[1], instalándose en la Residencia 
profundo sentimiento católico. 
Figura 1. Barroso en las clases de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría 
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moderna admisible. Es un dato importante para entender el ambiente docente de la 
todo lo que rodease su producción artística. 
urbanos como Madrid o Barcelona, eran poseedores de escenarios culturales mucho 
En el panorama artístico nacional no existió una clara solución de continuidad de las 
de los poderes fácticos. 
posteriormente en Madrid, mostró una mentalidad abierta, actitud que chocó no 




[3], Apunte Apunte  [4], con el que 
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de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría
vanitas hubiese sido 
intuir que el artista era bastante consciente de la pobreza cultural que le rodeaba. 
triunfo de Barroso fue que le premiasen esta obra. 
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La Rábida, participando en la posterior colectiva que se iba a llevar a cabo con la 
- -
-
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-
verano en la preciada universidad.
La Calahorra
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de describir tan intensa actividad, que su periodo de formación fue una productiva 
obtuvo prácticamente todas las becas que se concedían en aquellos tiempos.
entonces sus obras mostraban un realismo tendente a lo simbólico, mezclado en 
crítico de arte del periódico ABC, Olmedo, el estilo pictórico de Barroso recordaba 
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opositó en Madrid para optar a una plaza de profesor en la Universidad Laboral de 
circunstancia no menoscabó el particular concepto de fe que mantenía el artista.
tendencia expresiva [6] [7]
fuertes contrastes cromáticos evocando a los pintores fauvistas [7]. A diferencia 
particular
-
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pintor queriendo mostrar su emoción reprimida por fuerzas más poderosas. Pues 
anteriormente estudiado.
Spira, Aretè, Anales o Vínculo, 
[8] [9].
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Cardinal para explicar de manera simbólica 
presentaba: Retraso Simbolismo, Paisaje de Lucena, 
Virgen ovoide, San Rafael, Virgen, Gólgota, Ha nacido un Dios, Anunciación
Retrato de Don Luís Ortega. 
Antonio Ariza presentaba: Templo de Saturno 
Inmaculada. Zueras presentaba: Descendimiento, Aquelarre, Patio de caballos, 
Toros, Viajeros banderilleros, , Cristo, Amanecer, Composición, Pescadores, 
Payasos, El pozo La arrulladora .
Retrato del escultor Asorey, Mercedes, Gente de Mar, Mercado 
Pesqueros Catedral San Nicolás San 
Hipólito San Pedro Agustín Santa Marina 
La Mezquita La Judería 
cordobesas, que más adelante se manifestaría en exposiciones colectivas como el 
Salón Córdoba
exposiciones la muestra Corrientes pictóricas actuales a través de veinte artistas 
cordobeses
La Vanguardia, señalaba la importancia del movimiento 
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Corrientes pictóricas actuales, 
Séneca
Unos años más tarde, se celebró la exposición Horizonte 74. Pintores 
Cordobeses
más, a mostrarse la pintura local en la que Barroso participaba con obras donde la luz 
iba cobrando cada vez más importancia [10]. 
Studio 52
modo que hicieron los pintores de la Escuela de Barbizon, au plein air
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pintura que desarrollaba por aquellos años decía así:
explicar sin un estudio pormenorizado del contexto socio-cultural de los años cincuenta. 
pintor formó parte de los primeros artistas comprometidos con la modernidad que 
respectivamente. Asimismo, es esencial la presencia en la Escuela de Bellas Artes de 
lado, es importante destacar la participación del artista en aquella oleada de pintores 
cordobeses considerada por la crítica, como la tercera de las escuelas de pintura 
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Grupo 49 
ABC
Grupo Cardinal Universidad Laboral
Horizonte 74. Pintores Cordobeses
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